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PERSPECTIVES DE LA LTJTTE CONTRE LES GLOSSINES 
No : 
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Cpte : 4~ I 
Ltél i6inat ion des glossines  d'un foyer de maladie du sommeil ou 
de trypanosomiase animale e s t  l e  moyen l e  plus e f f icace  pour a r r ê t e r  l a  
t r ansmi ssi on de s trypano s ome s 
Nous passerons en revue? dans ce t  a r t i c l e ,  ' l e s  .divers moyens de' 
l u t t e  :uti&isé& . . . . . . .  ou à l ' é tude .  e t  montrerons l ' i n t é r ê t  d'une l u t t e  inté 'pée. '  
I- MOYENS DE.LIJTTE CONTRE LES GLOSSIbTS. 
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1. i. Néthode,g,~bandonn6es. . . .  
I ,  I .  1. La . l u t t e  biologique. Vers . . I  i 9 2 5  e t  I933 ont é t é  lâchés sans i 
sueoèb des Syntomosphykm glossinae . . . .  F!$tkrson, Eulophide pa ras i t e  des Pupes 
tie glpssines,. , 
L'éliminakion du gibierd Son , .  but es% de pr iver  l e s  g loss ine i  . .  
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j, Iu,2. 
de l e u r  nourriture e t  $e" les  f a i r e  a ins i  mourir d ' inani t ion.  Pratiquée 
j ad i s ,  dans ce r t a ins  pays de l 'Afr ique or ientale , .  c e t t e  méthode e s t  contrai- 
r e  au principe de l a  conservation 
1' environnement e t  e s t  actuellement peu' ou pas u t i l i s é e .  
de 1.a faune e t  de l a  protect ion de : 
1.2. $ïé$hode uti:k,iséesi actuellement, i 
1.2. I .  /L'iéclairci-ssem'ent f o r e s t i e r  (ou prophylaxie agronomique = clear ing 
. . .  ,i . . . . . . . . .  
! 
des auteurs.;anglophonek). : ,  ' ,  : . : I 
I1 consiste & aba t t r e  l a  végétation pour modifier les. . .  conditiork 
ur, éc1aircis:sement peut ê t r e  : t o t a l  ou par t ie l ; ;  selon qu'on é l i -  
ion ou cer ta ines  espèces végétales il e s t  "discri-  . . .  
écologiquek de" t e l l e  façon. Sue l e s  glo-sines ne .puissent survi+e. 
. .  
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mine un type de vé 
.minatif" ou ' f sé lec t i f t r .  Appliqué' largement au t re fo is ,  t a n t  en Afrique i ,I 
occidentale .gut en Afrique cen,trale . e t  o r ien ta le  e t ;  contre diverses  espèces, 
l ' éc la i rc i ssement  f o r e s t i e r  ' e s t  devenu q,n procédé, onéreux qui prQsent/e 
l ' inconvénient de grorroquer l a  dégradation de 1' environye,ment: éros$,B'h%3S 
s o l s  e t  suppression des refuges de l a  faune. I1 e s t  enco u t i l i s é  dims l e  
cas b ien  pa r t i cu l i e r  des "barrières1'  d'isolement que l ' o n  crée pour proté-  
ger  de l a '  réinvasion des glossiiies .une "ione t r a i t é ë  aux insect ic ides .  Les 
b a r r i è r e s  i n s t a l l é e s  autour d'une zone t r a i t é e  de . sabäheucdoivent 'êfkte' 4.ar'ge.s 
d'au moins 6 à 7 kms e t  c e l l e s  placées sur une ga le r i e  f o r e s t i è r e  doivent ' 1 :  
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a t t e ind re  au moins 8 kms de longueur. ' I  
1.2.2. - Les insect ic ides .  
La l u t t e  par insec t ic id5s  consiste à appliquer des produi ts  dans 
l e s  g î t e s  de t e l l e  façon que toute  l a  population s o i t  éliminée, en un seu l  
traitement à l ' a i d e  de composés rémanents ou en plusieurs  t ra i tements  
lorsqu'on u t i l i s e  des produits à e f f e t  immédiat. 
1.2.2.1, Les traitements au s o l .  
I l s  sont réalisés à l ' a i d e  d 'apparei ls  p o r t a t i f s  à pression préa- 
l a b l e  ou à l ' a i d e  d 'apparei ls  'a moteur, genre Motoblo. 
. Traitements rémanents. 
Les modali t é s  du traitement d i f f è ren t  selon l 'espèce de glossine 
à éliminer e t  l e  type de végétation dans laquel le  se  trouvent l e s  g î t e s  mais 
l e  principe e s t  de r é a l i s e r  une pulvér isat ion l a  plus  sé lec t ive  possible en 
ne s in t é re s san t  qu' aux l ieux  de repos. 
Contre G.mortisans, en savane soudanienne, durant l a  saison sèche, 
on u t i l i s e  l e  DDT à l a  dose de 2,5% à p a r t i r  d'une poudre mouillable. L'in- 
s ec t i c ide  e s t  appliqué jusqu'à un mètre de hauteur sur l e s  troncs d'-arbres 
à l'ombre dont l e  diamètre dépasse 23 cmé, Les g î t e s  de ce t t e  glossine consis- 
t en t  en  î l o t s  f o r e s t i e r s ,  fourrés e t  végétation r ivera ine  dans l e s  plaines  
d'inondation. En savane guinéenne,, l a  concentration du DDT e s t  portée 2 
3,75% l a  pulvér isat ion e s t  appliquée à l a  savane à doka(Isober1ina doka e s t  
1 t espèce carac té r i s t ique  de 1 associat ion végétale) e t  à l a  végétation rive- 
raine'.'-Les branches de tous l e s  arbres  plus grosses qu'un b ras  d'homme, 
horizontales  ou inc l inées  jusqu'à 4509 sont 
Contre G.tachinoide$,en savane soudanienne, on u t i l i s e  l e  DDT à 
2,5$ sous forme de poudre móuillable. La pulvzrisat ion e s t  effectuée dans 
l e s  ga l e r i e s  fo re s t i è r e s  sur l e s  troncs d 'arbrey les t i g e s g  l e s  buissons 
a i t é e s  en t re  1,5 e t  4 mètres. 
t -  
jusqu'à 60-90 cm de hauteur. 
' 
. .  
Contre G.palpa1i.S l e  concentre émulsifiable est u t i l i s é  à l a  dose 
de 2% en saison sèche e t  3% en saison des pluies. Seules las  bordures ín t é -  
r i e u r e  e t  ex tér ieure  de l a  ga le r i e  sont  t r a i t é e s  jusQu'à ? mètre de hauteur. 
Si l a  g a l e r i e  e s t  large on ouvre l e s  s e n t i e r s  dont on t r a i t e  leS.bordureS. 
Dans l e s  foyers drAfrique occidentale en zone soudanienhe l e  DDT 
à 4$ ou l a  d ie ldr ine  à 2% ont é t é  u t i l i s é s .  
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Traitements à e f f e t  immédiat. 
N o s  e s s a i s  de nébul isat ion à l ' a i d e  d 'un  llswingfogl', dans une 
ga le r i e  f o r e s t i è r e  du sud-ouest vol ta ïque ont montré que 1'HCH appliqué en 
cinq t ra i tements  espacés de 15 jours  e t  B l a  concentration de 7% de produi t  
d i lué  dans l e  d i s t i l l a t  de d i e s e l ,  permet d 'éliminer G.palpalis. 
1 2 2 2, T r a i  t e  ment s agri ens 
Ce genre; de traitement e s t  appliqué sur tout  en Afrique Orientale  
l o r s q u ' i l  s' a g i t  d'implanter une population de cu l t i va t eu r s  dans une région 
à mettre en valeur ,  in fes tée  de G.morsitans. 
Les e s sa i s  , e f fec tués  depuis 1948 au TPRI (Tropical Pes t ic ides  
Research I n s t i t u t e )  d '  Arusha en? Tanzanie ont permis d 'aba isser  l e  coût des  
opérations dans ,¡.a i ropor t ion  de IO à -1. Les atomiseurs r o t a t i f s  pr.odu'isent ' 
des aél*osols t r è s  f i n s  dont l e s  g o u t t e l e t t e s  n 'ont que 4O:u d e  diamètre' ( 
( U l t r a  Low Volumes: ou WLV" = Très f a i b l e s  volumes) 
AUX dern ières  essqis  avec l e  pyrèthres.  synergisé l a  consommation n ' a  été:' 
que de 0,0007 Kg/$a. Le problèma teohnique l e  plus d i f f i c i l e ' e s t  l e  balisa@ 
des andains 
1.3.. - Moyens à - . l ' e s s a i  ou à l'étüdë. 
1.3.1. :SQlect ion.de nouveaux insectic2deS. 
ci,des sont  cpmparés entre  eux à . l ' & i d e  hë ' t e s t s  normalisés, Les produi ts  
récemment sélectionnés qui semblent l e s  plus prometteurs sont l e  bromophos, 
l'i-odophenphos l e  gardona e t  peut-être l e  methoxychlor. 
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DaQ,s.:Les labora to i res .  eurapéens e t  af 'ricains de nouveaux insetti- 
, . _ _  . -- .  . . .  
Les e s s a i s  que nous sommes en t r a i n  d ' e f f ec tue r  dans une g a l e r i e  
fo re s t i è r e  des environs de Bobo-Dioulasso.,' r évè len t  que l e  gardona e t  l e  
me.thoxychlor pulvér isés  ?i O,$ donnent 10% de mortal i té  à l a  f i n  du t r o i s i è -  
me mois e t  95-9% à l a  f i n  du quatrième .mois. L'avantage de ces composés e s t  
l eu r  t r è s  f a i b l e  t o x i c i t é  pour l e s  mammifères. Présentant une rémanence 
suf f i san te  pour l a  l u t t e  contre l e s  g loss ines  i l s  pourraient remplacer l e  
DDT e t  l a  d i e ld r ine  s i  ces de rn ie r s  devaient ê t r e  i n t e r d i t s  un -jour. . .  . .  . ,  
La resméthrine, pyréthroj.de de synthèse, s e r a i t  i n t é re s san te  pour 
. ., i 
.. . .  
l e s  t ra i tements  à e f f e t  immédiat. 
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1.3*2. - Essa i  par hélicoptère.  
Nigeria du nord avec d ivers  
insec t ic ides .  . L'hélicoptère . . .  survole .B 45 km6 B l ' heure  l e s  ga l e r i e s  fores- 
t i è res ; ' ' à  .un ou deux mètres au-dessus de"la'.canopée. L'insecticide,,., émis 
d1une"rampe de 16 mètres de ,.. 1o:ngueur . e s t ' p r i s  dans l e  courant d ' a i r  provo- 
qué par i e  r o t o r  e t '  prQcipi té . . jusqu 'au sol:. La d ie ldr ine9  l e  bromophos e t  
. : D e s  'essais ont l i e u  actuellementlen 
, . . .  . .  , . .  
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le-gardona donnent de bons r é s u l t a t s  avec une rémanence suf f i san te ,  mais 
l ' inconvéniënt de l a  méthode e s t  son coût élevé e t  son act ion nuis ib le  sur 
l a  faune llnon-ciblel! de l a  galer ie ,  
1.3.3. Essais d'ULV au s o l .  
Il ex i s t e  maintenant des apparei ls  p o r t a t i f s  Q moteur qui émettent 
des ULV jusqu'à 8-72 mètres. Aucun essa i  n ' a  encore é t é  fa i t  contre l e s  
glossines.  Nous nous proposons dans un proche avenir d 'é tudier  l ' app l i ca t ion  
de c e t t e  technique dont l 'avantage s e r a i t  l a  r ap id i t é ,  l a  f a ib l e  consomma- 
t i o n  de pr.oduit e t  l a  poss ib i l i t é  de t r a i t e r  en s a i s o n  des pluies.  Mais- 
l ' i n c o n v 4 ~ e n t  e s  t l a  r épé t i t i on  des t ra i tements  à i n t e rva l l ea  de quinze 
jours. 
, 
7.3.4. L a - l u t t e  par lâcher de mâles s t é r i l e s .  
Le succès emporté aux Eta ts  Unis contre Cochliomyia hominivorax, 
une mouche à myiase du b é t a i l ,  en lâchant des m a e s  s t é r i l i s é s ,  a i n c i t é  
cer ta ins  labora to i res  à expérimenter sur les  glossines. 
ques (tepa,metepa, aFholate) ou par i r rad ia t ion?  aux rayons gamma. En Europe 
des essa is  ont B t ê  effectués  sur diverses  espèces: G.morsitans, G. tachinoides, 
G,austeni* L ' i r radiat ior i  des imagos à des doses comprises Bntre 4000 e t  
6000 rads n ' a f f ec t e  pas l a  longevité n i  l e  pouvoir inséminant des mâles; 
par contre l ' i r r a d i a t i o n '  des pupes entraîne une mortal i té  assez importante. 
_. 
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L a  s t é r i l i s a t i o n  e s t  r éa l i s ée  à l ' a i d e  de composés radiomimméti- 
L'opération en atmosphère d 'azote améliore nettement l a  longevité e t  l a  
compétivité des  specimens t r a i t é s .  
Cette technique n ' a  pas encore f a i t  l ' o b j e t  d ' e s sa i s  sur l e  t e r r a i n  
en ra i son  des  d i f f i cUl tQs  d 'é lever  en masse l e s  glossines  dans 1es .condi t ions 
t ropicales ,  des probl?imes de t ransport  périodique des mouches s t é r i l i s é e s  - 
e t  du'danger de transmission par l e s  specimens relachés. 
1.3.5. La l u t t e  génétique. 
E l l e  consis te  à lâcher  des  individus qui portent  une t rans loca t ion  
. .. . .  . . .  
chromosomique proïroquée par l ' i r r a d i a t i o n  des  mzles aux rayöris gamma. -Les 
homozygote s.. sent  - pl elne-më$+ 'Y2erti3e s "& .lek hé 
- . 
. .  1- ' . " .  
r&zygo t e  s9 gemi s t é  ri  l e  . .  s. 
connus,. :t&ls.:que aai'ssance ,* fécondati!on e t  mortal i té  d&s une population 
sauvage.,. a r.4ve"lé 'quevil' effet 'cdes lâchers  d'homozygotes présentant  une trans- 
1ocati:on .est t e l  que pour.ér'lad;iquer une population isolée.  l e  nombre d'homo- 
zygotes nécessaires  e s t  considérablement moindre que celui des  mâies s t é r i -  , 
l i s é s - r e q u i s  pour l e  même but. Cependant, l ' immigration dans une population 
r é d u i r a i t  de beaucoup l ' e f f i c a c i t é  de l a  méthode' 
2. LA LUTTE CONTRE LES GLOSSINES DANS LES FOYERS DE.kULADIE DU SOMMEIL DANS 
LES ETATS.DE Lf.O.C.C,G,E. 
. ' .L - . I  . . . _  
:: .Une .'éGude à 3' ordi:na-beur-.q&i simule l e s  paramètres bioldgique 
' 
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Le nombre des campagnes r é a l i s é e s  d q s  le6 Etats  de 11O.G.C.G.E, 
e s t  assez l imité .  
Depuis  1962 l e s  populations de G.palpalis sont contrôlées l e  long 
de 400 kms de cours d 'eau, autour de Bamako. D'iine -centaine de nouveaux 
try-panosomés dépis tés  chaque' année l e  nombre est descendu EL zé ro  pendani 
t r o i s  ans; depuis deux ans quelques cas sont s ignalés  au llord e t  au sud de-  
l a  zone t r a i t é e  ce qui n ' e s t  pas étonnant VU l e  nombre d'immigrants qui arri- 
vent dans l a  capitale.  
mi de ci eux campagnes o n t - é t é  r éa l i s ées  en Cate d 'Ivoire.  dans les foyers 
pér iurbains  f o r e s t i e r s  de Da1oa"et d '  Abengourou. Les populations de G. palpa- . . 
- l i s  ont é té  contrôlées en t r a i t a n t  périodiquement l e s  points de .oontac t  
homme-mouche aux alentours  des  v i l l e s .  
D'autres foyers ont f a i t  l ' o b j e t  d 'études en vue de lancer  u n e .  
campagne; ce lu i  de l a  Somons, au Sénégal e t  ce lu i  de Iloutiala, .au, M a l i . ,  
Signalons aussi l a  campagne menée depuis deux ans par l e  l abora to i r e  na t iona l  
de l ' é levage  e t  de médecine vé té r ina i re  ,de Dakar qui ,cher.che. à éliminer . 
. 
. ,  
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. .  G.palpalis de tou tes  l e s  Niayes de l a  région. .. j '  . . .  " .  
. .  
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3. INTERET DE LA LUTTE CONTRE LYS GLOSSINE1S. 
L'élimination des  glossines  d'un. foyer' permet d ' a r r ê t e r  l a  t rans- ,  
mission des trypanosomes e t  d f é v i t e r  la lomidinisation des populations 
humaines. E l l e  contribue donc à s impl i f i e r  l a  tâche des  équipes médicales qui 
n 'ont  plus  à redouter l ' a p p a r i t i o n  de nouveaux cas e t  n 'ont  plus  qu'Q neutra- 
l i s e r  l e  r é se rvo i r  humain qui se trouve a l o r s  s t ab i l i s é ,  
c 
3 
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Bien que l a  trypanosomiase ne s o i t  p lus  un problème majeur-en --- O - +- 
Afrique occidentale il s e r a i t  bon d ' envisager l a  d i spa r i  t i on  de c e t t e  - maladie 
Ceci n ' e s t  pas  possible sans une ac t ion  contre l e s  wcteurs .  I1 ne p a r a i t  
pas utopique d'envisager une ac t ion  concertée en t r e  médecins e t  entomologis- 
t e s  sur l 'ensemble des foyers; il ne s ' a g i t  que d'un problème d 'organisa t ion  
e t  de financement. Mais comme l e s  vecteurs  de l a  maladie du sommeil t rans-  
mettent auss i  l e s  trypanosomes des animaux domestiques il s e r a i t  plus ra t ion-  
ne l  de considérer comme un tou t  l e  problème des trxpanosomiases e t  de préco- 
n i se r  une l u t t e  intégrée.  
humaine (trypanosomiase) e t  de l'économie (pâturages i n u t i l i s é s  du f a i t  de 
l a  trypanosomiase animale) se  prGtaraient à des campagnes de grande envergure. 
Le foyer de Koutiala au Mali en e s t  un exemple. 
4. CREATION D'UNE GRANDE UNITE. 
- " _  
Certaines régions,  où se  trouve pos6 l e  double problème d e ' l a  Éanté 
Une ac t ion  de grande envergure ne pourra i t  ê t r e  menée que par une 
grande u n i t é  groupant tous l e s  spéc ia l i s t e s  des glossines  e t  des trypanoso- 
miases;-.L&svantage d'une t e l l e  c réa t ion  e s t  de pouvoir mieux étudier.Jes_- 
I -1 - _  
pro je t s  en tenant  compte de tous Tes p o i a t s  de vue, e t  de conjuguer ' les  e f -  
f o r t s  f i nanc ie r s  de plusieurs  se rv ices  e t  par tan t  de réduire  l e  coût des  
opérat i  ons. i 
, 
, -  
Une. u n i t é  de ce genre ex i s t e  depuis p rè s ' de  vingt  ans au NigerT-a-' ' 
du nord. Un service'autonome de l a  l u t t e ,  contre  l e s  glossines ,  f o r t  de.700-; 
personnes dont 500 pulvérriiseafep a élimine t r o i s  espèces d& vecteurs ,  dans 
une a i r e  p lus  vas te  que l a  Grande-Bretagne. 
< 
Les r é s u l t a t s  remarquables obtenus par l a  sec t ion  onchocercose de 
1'O.B.C.G.E. doivent nous inc i te r ,  à plus  d'ambidkon dans l a  l u t t e  contre l e s  
glossines,, 
i 
